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EPSG 247
Inschrift:
Transkription: 1 D(is) M(anibus)
2 Aurel(ius) Gal-
3 lus def(unctus) an(norum)
4 LXV et Aurel(ia)
5 Madus def(uncta) an(norum)
6 LX Aurel(ius) Capito
7 parentibus
8 p(ro) p(ietate).
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Aurelius Gallus verstarb mit 65 Jahren und Aurelia
Madus verstarb mit 60 Jahren. Aurelius Capito (hat es) den Eltern in Ehrfurcht
(gemacht).
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Stele aus Kalkstein oben beschädigt. Das Inschriftenfeld ist von einem Rankenfries
eingefasst, darüber Volutendekor und darunter eine Vase zwischen Löwen.
Maße: Höhe: 129 cm
Breite: 72 cm
Tiefe: 31 cm
Zeilenhöhe: - cm
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.
Fundort (modern): Višegrad (http://www.geonames.org/3187681)
Aufbewahrungsort: Sarajevo, Landesmuseum
Konkordanzen: CIL 03, 08376c
CIL 03, 12751
ILJug -03, 01563
EDH 13450, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD13450
UBI ERAT LUPA 23734, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=23734
Literatur: K. Patsch, AEM 16, 1893, 86-87.
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G. Alföldy, Die Personennamen in der römischen Provinz Dalmatia, Heidelberg 1969,
235.
Abklatsch:
EPSG_247
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: rosa
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